






キャンパス 開講学期 履修者数 
「大学生の学び・社会で学ぶこと」 
（中川英樹） 
池袋 春学期 130 
「大学生の学び・社会で学ぶこと」 
（箕浦真生） 
池袋 春学期 130 
「大学生の学び・社会で学ぶこと」 
（藤井満里子） 
新座 春学期 130 
「大学生の学び・社会で学ぶこと」 
（藤井満里子） 
池袋 秋学期 123 
「シティズンシップを考える」 
（小玉重夫） 
池袋 秋学期 32 
「シティズンシップを考える」 
（林大介） 
新座 秋学期 17 
「市民活動の組織とマネジメント」 
（原田晃樹） 
池袋 秋学期 62 
「デモクラシーとリベラルアーツ」 
（藤井満里子） 

























































2016年度 50（4科目） 714（9科目） 764（13科目） 19,446（3.9％） 
2017年度 90（5科目） 617（9科目） 707（14科目） 19,522（3.6％） 
2018年度 92（5科目） 868（9科目） 960（14科目） 19,379（4.9％） 
2019年度  114（5科目） 781（9科目） 895（14科目） 19,380（4.6％） 
2020年度 50（6科目） 671（9科目） 721（15科目） 19,237（3.7％） 












・文部科学省 第15回 主権者教育推進会議 「大学段階における主権者教育と教員養成の在り方」 




 『としまの記憶 通信』第45号,2020年 12月 1日,NPO法人「としまの記憶」をつなぐ会  
〇「RSL-ローカル（南魚沼）」 
・「立教大学とのオンライン交流」『学校日記』,2020年 12月 2日,南魚沼市立栃窪小学校HP 
 （https://www3.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1510019&frame=weblog） 
・「立教大学とのオンライン交流」『学校日記』,2021年 2月 9日,南魚沼市立栃窪小学校HP 
 （https://www3.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1510019&frame=weblog） 
・「オンラインでの立教サービスラーニングを支援」,2021年 2月 10日,NPO法人ECOPLUS HP 
 （https://www.ecoplus.jp/page/2/） 
〇「香蘭女学校×立教RSLセンター ギャップイヤープログラム2020」 
・香蘭女学校入試広報室（Facebook） 2021年 2月 17日 
（https://www.facebook.com/%E9%A6%99%E8%98%AD%E5%A5%B3%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%A5%E8%A9% 
A6%E5%BA%83%E5%A0%B1%E5%AE%A4-2287424448213590/） 
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